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ဏᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ڡᴾ
ဃ࠰உଐᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
ԠỎӸᴾ
ᴾ МẨ৖ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ӫᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ߼ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ܭộẾềẟễẟᴾ
ᜱ̬ᎍӸᴾ
ᴾ
ዓ௡ίᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὸᴾ
ẖᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᩓᛅᴾ
ẖᴾ





























Ṟᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ λ৑࠰உଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
ṟᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ λ৑࠰உଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
Ṡᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ λ৑࠰உଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
ṡᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ λ৑࠰உଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ









? Ṣᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ λ৑࠰உଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
ݱܖఄᴾ Ӹᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ λܖ࠰உଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ
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Ṽᴾ ʐδỉ଺ỊấʐửợẪ᫩ỚộẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ịẟᴾ ᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᬍầẴỪụỊ˴ὈஉỂẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ầஉᴾ
Ṽᴾ ẝởẴểợẪᇰẟộẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ Ịẟᴾ ᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ấẴỪụửẲẺỉỊ˴ὈஉỂẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ầஉᴾ
Ṽᴾ ếẦộụᇌẼầỂẨỦợạỆễẾẺỉỊ˴ὈஉỂẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ầஉᴾ
Ṽᴾ ʴᙸჷụửẲộẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ Ịẟᴾ ᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᾀৗ᪭ấểễỉᚕạቇҥễᚕᓶầỪẦụộẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ Ịẟᴾ ᴾ ᴾ ẟẟảᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
Ṽᴾ ọểụഩẨầỂẨỦợạỆễẾẺỉỊ˴ὈஉỂẲẺẦᾎᴾ ὉὉὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ầஉᴾ
Ṽ ỊẳỜềॖԛỉẝỦᚕᓶίộỮộẆἨὊἨὊễỄὸửᛅẲẺỉỊ˴ὈஉỂẲẺẦᾎᴾ ᴾ
ὉὉὉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ầஉᴾ
Ṽ ဃࢸẴẫẦỤ ᵏ ৗҞộỂỆẆᏋδỆ׉ᩊửज़ẳẺẮểầẝụộẲẺẦᾎᴾ













ᾀബҞ῍ᾁബỉᚡ᥵ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉ̬ᜱᎍὸᴾ
Ṽ ẻẟốỊởẪẆẼỢẮẼỢẮഩẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ẟẴỉɥỆᇌếẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ᆢஙửᆢỚɥậỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ݱẰễཋửῧ῜Ό‌ẆῸ​ ễỄỆλủẺụЈẲẺụẲềᢂỎộẴẦᾎὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ảỮỏếỂễẫụầẨầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ᐯЎỂἋἩὊὅửờẼẆẴẪẾề᫢ỔỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ấẲẾẮửẲẺẝểỂ૙ảộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ӐᢋểấờẼỞửӕụӳẾẺụẲộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ἣὅ἖ởἌἮὅễỄửẆᐯЎỂᏮắạểẲộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ዋஜửᙸềẆჷẾềẟỦờỉỉӸЭửᚕẾẺụẆਦẰẲửẲộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ἨἻἉẆἋἩὊὅễỄử̅ẾềẟỦỉửᙸềჇ˩ửẲề̅ẟộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ႸẆ᎚ẆӝẆᱠễỄửẺẵỈỦểᐯЎỉờỉửẰẴʙầỂẨộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ቇҥễẟẟếẬửྸᚐẲềẆẴỦẮểầỂẨộẴẦᾎίẐṺṺờẾềẨềẑễỄὸᴾ ᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽ ˴ẦửᙸếẬẺụẆज़ѣẲẺ଺ỆᚃỆᙸẶẺụẆჷỤẶộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
ᾀബᾅẦஉͤᚮ଺ỉᚡ᥵ὉỴἛἢỶἋᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӗᚮଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ











ᾂബδỉᚡ᥵ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉ̬ᜱᎍὸᴾ
Ṽᴾ ẮỨịẵỆឥỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ɲឱửẸỨảề˯ẟểẮỨίᵑᵎᶁᶋὸẦỤ᫠ỎᨀụỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ộỈềẆɺử୿ẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᆢஙίኖ ᵑᶁᶋὸử ᵓ ̾ˌɥᆢỚɥậỦẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ẪếửỊẪẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᐯЎỉڿӸẆ࠰ᱫửᚕạẮểầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ૨ᇘỆễẾềẟỦᛅầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ ᴾ
Ṽᴾ ẐẮủễὊỆẑễỄểợẪឋբẲộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ᐯЎỉờỉể˂ʴỉờỉỉғКầếẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ٻẨẰỉٻݱί̊ảị ᵖᶁᶋ ể ᵓᶁᶋ ỉόὸỉғКầếẨộẴẦᾎỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ଷ᧓ấẲẾẮầɟʴỂỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ỖểỮỄẮỗẰễẟỂɟʴỂ᫢ʙầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ٸỉấớếỊẟỤễẟỂẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ٻ̝ửộẼầẟễẪ૙ảộẴẦᾎᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ഫửỚầẬộẴẦᾎίɧܦμỂờ፼ॹỆễẾềẟỦὸᴾ ᴾ ὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ഒẲẟờỉầẝẾềờᚕẟᎥẦẶủịݲẲỉ᧓ỊầộỮầỂẨộẴẦᾎᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ˴ẦửᙸếẬẺụẆज़ѣẲẺ଺ỆᚃỆᙸẶẺụẆჷỤẶộẴẦᾎᴾỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
Ṽᴾ ӐᢋầᐯЎỉ̅ẟẺẟཋử̅ẾềẟỦ଺ẆẐẦẲềẑểẟảộẴẦᾎᴾ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉỊẟίᴾ ᴾ Ầஉὸᴾ ẟẟảᴾ
ᾂബδͤᚮ଺ỉᚡ᥵ὉỴἛἢỶἋᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӗᚮଐᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ࠰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ உᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ଐᴾ











ᾄബδỉႆᢋᚡ᥵ίݼܖ଺ͤᚮ଺ᾉᵏᵎ உ᪭ὸᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡλᎍᾉ̬ᜱᎍὸᴾ
˳᣻ᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ὰᾶᴾ ᴾ ៲ᧈᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾲᾼᴾ ᴾ ỽỸἩਦૠᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ẦẦụếẬҔᾉᴾ ễẲᴾ ᴾ ẝụᴾ
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